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L E O N . 
DE LA PROVIÍICIA DE LEON <i&m^ 
ADTERTENOU OFICIAL. 
Luego que los seSÓrea Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito; dispondrán que ee fije un ejemplar en el 
•itió de costumbre donde permanecerá hasta el re-
•jbo del número aiguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conaervar IOS.BOLB-
rntss áoleccíonádos ordenadamente para au enena-
damacion aue deberá verifícaree cada ñno. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉBCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 19 pesetas ni año, 
pagadas al solicitar la sascrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta, 
" £ ' "' ' •'• 1 1. 1 1 
. . ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridadeft', escepto las 
que sean & instancia de parte no pobr^ee inserta-
rán ofleialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dügane de, laa 
mismas: Ib de interés particular prévio-.el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea da inserción. 
PARTEOFICIAL. 
(Gacata del dial.0 de Enero.) • 
PlIESIDENOtA . 
Í )EL C O N S E J O D E L ' I N I S t K O S . 
. • S S . M M . y Augus ta Keal Fami l i a 
con t inúan .sin novedad en su im--
portante salud. 
GOBIESNO DE PSOVINCIA 
j 
. CIrcalar. j 
" .Éi< art. 7.° dei E e g í a m e n t o para 
l a ejeonoion del Uéal doóreto de 2. 
de Noviembre ú l t imo aprobado por. 
Eeal- orden de 7 del actual y publ i - . 
cado en la Gacela de 24 del mismo,, 
p r e c e p t ú a lo siguiente: • 
«En el momento de quedar yacan-
te una escuela ó plaza do Aux i l i a r , 
e l Alcalde, como Presidente de la 
Junta local de 1.* enseñunza, d a r á 
cuenta á la provincial del Instruc-
ción públ ica , cuidando de no demo-
rar este servicio m i s allá del t é r^ 
m i n ó de dos dias. E » caso, contra^ 
rio incur r i rá en una multa que i m -
p o n d r á y h a r á efectiva el (Soberna-* 
dor de l a provincia en abanto. le 
comunique dicha falta la Junta pro-
vinoia l . ) . . . 
Las multas cons is t i rán on el i m -
porte del haber diario' señalado á la 
escuela por el tiempo que! deje, e l 
Alcalde de dar cuenta d í l a v a -
cante. » . . . 
Cuya superior.disposicion he d is -
puesto insertar en el BOMTIN OFI-
CIAL de l a provincia llamando sobre 
ella la a tención de los Sres. A l c a l -
des y encnvgindoles su pun tua l 
cumplimiento. 
León 28 de Diciembre de 1888. 
£cItto Gavulu de In l l i egn . 
én que hade expedirse l a propiedad 
de l a ' m i s m a , se aprueba este expe-
dien té de' 'conformidad con lo pre-
venido én* el art. 36 de l a ley de 
minas, refirmado en 24 de Marzo 
de 1868, pif t l íquese en el BOLETÍN 
OFICIAL y triscurridos que sean los 
30 dias, dése cuenta. 
Léon 24 de Diciembre de 1888. 
•Colso Garc ía do la It legn. 
Habiendo presentado D . " N i c p l a -
saEnr iquez ' e l papel cof respoudfeú-
t é j p p r reintegro de'IaS 'minas', de . 
coh'más e l d e l titulo en que ha de 
e íped i r se la propiedad d é l a misma, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 36 de la ley de minas refor-
mado én 24 de Marzo de 1868, se 
aprueba este expediente, p u b l í q u e -
se en el'BOLETÍN OFICIAL y t rascur-
ridos que sean los 30 dias, dése 
'cuenta. 
León 26 de Diciembre de 1888. 
I'CIRO G a r d a do In I l lega, 
; ' coMisfox PEOVIÑCUL. 
. . Secretarla.—Suministros. 
Jlfes de Diciemíre de 1888. 
PRECIOS que l a Comisión p r o v i n -
c ia l y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para e l 
' ' abono de los articulos de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados pot los pueblos durante 
el precitado mes. 
ArUcitlos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
• su equivalencia en raciones. 
Ps , Os. 
S E C C I O N US FOm'TU. , 
Habiendo presentado D. Ange l ' 
Balbuona y Balbuuna, registrador' 
de las minas de plomo y cobro l l a -
madas Americana, Amfi'ana '2 ' . ' , 
Americana , 3 . ' y A i M r k a n a 4 . \ él' 
papel de reintegro correspondiente' 
a las mismas con mtis ¿1 del titulo' 
Ración do pan de70 d e c á g r a -
mos 0 26 
l lác ion de cebada de 6,9375 
li tros 0 70 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0, 30 
l i t r o de aceite .-. 1 17 
Quintal métr ico de c a r b ó n . . 8 23 
l i m n t a l ' m é t r i c o do leña 3 94 
Li t ro dé vino 0 37 
Kilogramo de;carne de vaca. 0 91 
Ki logramo de carne de car-
n e r o . . . . . 0 89 
Los cuales se hacen públ icos por. 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen: 
á los mismos sus respectivas rela^ 
ciones, y en cumplimiento á lo.dis-, 
puesto en el art iculo 4.° de la Real . 
orden circular d e l 5 de Setiembre do 
1848, la do 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 22 de Diciembre de 1888.— 
E l . Vicepresidente, Alejandro A l v a -
, rez.—r. A . de l a C. P . : el Secre-
. tario, Leopoldo Garc ía . . 
A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L D E L E O N . 
Verificado el dia 13 del corriente mes en audiencia públ ica el sorteo para 
l a formación de las listas definitivas de jurados correspondientes a l 
partido j ad ic i a l de..BiaDq, dio elresajtadp s ig^iepte : ; 
• < • Cxíeuts ¿(.familia. 
DomiciUa Nombres y apeilidoa 
1 Antonio Ponga G o n z á l e z . . . . . . . 
2 Valero Valdeon Fernandez.. . . ' . . 
3 Leandro del Blanco A n t ó n . . . . . . 
4 Feliciano Blanco P e l l ó n . . - . . 
5 Fernando Blanco D o m í n g u e z . . . 
6 Feliciano Compadre B l a n c o . . . 
7 Ange l Casquero Rojo 
8 Greg-orio Casquero H o m p a n e r á . . 
9 José Domínguez P u e r t a . . . . . ' . . . 
10 Santos D o m í n g u e z González. . ' . . 
11 Cruz Fuente Pedroche. 
12 Cruz Fernandez P a s c u a l . . . 
13 Dámaso González González. . . 
14 A n g e l Herrero del Rio . 
15 Manuel Mart ínez A n d r é s . . 
16 Pablo Mart ínez Pérez . . . . . . . . . . 
17 Pedro Puerta Crespo. . . . . . . 
18 Valent ín Pellitero Blanco 
19 Fé l ix 'Ped roche Blanco. . . . . 
20 Domingo Pellitero P e l l ó n . . . . . . 
21 Casimiro Pellitero B l a n c o . ; . . . . ' , 
22 Francisco Pedroche M a r t í n e z . . , 
23 Domingo Rodr íguez del Hoyo . . . 
24 Ju l i án Riego F e r n a n d e z . . . . . . . . 
25 Braulio Río Canal 
26 Santos Allende A l l e n d e . . . . 
27 Ju l i án Andrés Rinfio 
28 Juan Cañón Puerta 
29 Primo Casado Diez . . ' . . , 
30 Jnan Cimadeví l la y Rodr íguez . 
31 Manuel Cimadevíl la y V i l l a . . . . 
32 Marcelino del Blanco A l v a r e z i . 
33 José Domingnez Casado..; 
34 Ange l Gómez Al lende , . . 
35 Vicente Mart ínez R é y e r o . : 
36 Salvador Mart ínez J u á r e z . 
37 Vicente Marcos l í u b í o . . . . . . . . 
SSlCriiz Pojín de la R iva . . . . . 
Acebedo 
ídem 
Boca de H u é r g a n o 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iuem 
idem 
idem 
idem 
idém 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Buron 
ídem 
idem 
idem 
id«m 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idení 
ídem ' 
idem 
idem 
4* 
39 Vicente Rubio Andrés 
40 J o s é S á n c h e z Alonso 
41 M i g u e l S á n c h e z AWarez 
42 Felipe S á n c h e z Pajin 
43 Florencio Alonso v ascones 
44 Pedro Garc ía Fernandez 
45 J o s é Fernandez Alvarez 
46 Pedro Alvarez Alonso 
47 Hipólito García González 
48 A n g e l Escanciano Tegerma 
49 André s Escanciano Reyero 
50 Felipe S á n c h e z Corral 
51 Gaspar Rodr íguez García 
52 |Manuel Fernandez Oviedo 
53 Manuel Garc ía S á n c h e z 
54 Benito R o d r í g u e z García 
55 Juan S á n c h e z Garc ía 
56 Sinforiano Diez Reyero 
57 R a m ó n Llamazares Perreras 
58 Mateo Rodr íguez Diez 
59Sandal io Alonso Alvarez 
60 Sindao D o m í n g u e z de Caso 
61 Eulogio Fernandez Fernandez. . 
62 Ricardo Fernandez García 
63 Juan José García Fuente 
64 David Maraña González 
65 Vicente Merino Caso 
6d Ambrosio Bascos González 
67 Isidro Rodr íguez Huerta 
68 Inocencio Teget ina G o n z á l e z . . 
69 A n g e l Velasco González 
70 A g u s t í n Alonso Castaiio 
71 Ramiro Alonso González 
72 José Cascos Molino 
73 Prudencio González Cascos 
74 Diego Ordoñez Ba l buena 
75 Antonio Alonso J o s é 
76 Luis Acevedo Diaz Canoja 
77 Santiago P i ñ a n R o d r í g u e z 
78 Cruz Granda y Branda 
79 Manuel Fernandez Diaz 
80 Dionisio Gómez Fernandez 
81 J o s é Guerra Rojo 
82 Santiago González Nor iega 
83 Tomás M i g u e l Marcos 
84 Santiago R i í á t í r R i e i ' o . . . . - . 
85 A g u s t í n Alvarez M a r t í n e z . . . . . 
86 Pascual Diez R o d r í g u e z 
87 Tomás L ióbana Pascual 
88 Tomás Rodrigo Alvarez 
89 Fernando Vi l lavor ta P é r e z . . . . 
90 Ange l Diez 
91 Melquíades González 
92 Máximo R o d r í g u e z 
93 Vicente Alonso Fuente 
94 Niculás Andrés Merino 
95 Manuel Mart ínez A l o n s o . . 
96 Cecilio Alvarez Fernandez 
97 Nico lás Blanco R o d r í g u e z 
98 André s Címadevi l la Alonso 
99 Eugenio Fernandez T e g e r i n a . . 
100 Juan Fernandez A l v a r e z . . . . . . 
101 Laureano Largo Gómez 
102 Valerio Llamazares Diez 
103 Juan Prado Turienzo 
104 Apolinar Prado y Prado 
105 Nico lás R o d r í g u e z Prado , 
100 Rafael Vi l l a r roe l Diez 
107 G e r m á n Vil lacorta Fernandez. 
108 Mariano Alva rez 
109 Juan Reyero Pedresa 
110 José Alvarez Presa 
111 José Balbuena Alonso 
112 Romualdo Conde López 
113 Feliciano Fernandez 
114 Juan Manuel López A l o n s o . . . 
115 José Garc ía Pérez 
116 Vicente M i g u e l Alvarez 
117 Atanasio Alvarez 
118 Blas González 
119 Vicente Cubas 
120 Mamerto Pé rez Balbuena. 
121 Aniceto Diez 
122 Juan Presa González 
123 Valen t ín V i l l a Crespo 
124 Cipriano García 
125 Felipe R o d r í g u e z 
120 Podro Rodr íguez 
127 Eugenio Tegerina Diez 
128 Baltasar Alvarez Fernandez. . 
129 Francisco Alonso de C a s o . . . . 
Buratt 
ídem 
ídem 
ídem 
Cis t íe rna 
idein 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Li l lo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Maraña 
idem 
idem 
idem 
idem 
|Oseja 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Posada 
idem 
idem 
idem 
idem - 1 
Prado 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prioro 
idem 
idem 
Reyero 
idem 
idem 
Renedo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
R i a ü a 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Salamoa 
ídem 
í d e m 
130 Ange l Balbuena Alonso 
131 Pedro Mansil la Borregan 
132 Andrés Blanco Mar t ínez 
133 Inocencio Diez y Diez 
134 Policarpo Fernandez R e n e d o — 
135 Francisco Gut ié r rez Rodr íguez . . 
136 Luciano Garc ia de l a Foz 
137 José López Diez 
138 Rafael Or t iz Alonso 
139 Eulogio Fernandea Cazo 
140 Gregorio Espinosa Suarez 
141 T o m á s Pelaez Hurtado 
142 Ju l i án Fernandez Arenas 
143 T o m á s Hurtado Merino 
144 Felipe González González 
145 Fidel Asensio Mancebo 
146 José Diez Fernandez 
147 Manuel Acevedo Fernandez 
148 Manuel Fernandez G o n z á l e z . , . 
149 Juan Diez Recio 
150 Pablo Ponga Tegerina 
Salamon 
Valderrueda 
idem i 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem , 
Vegamian 
idem / 
idem / 
idem ' 
ídem 
Villayandre 
idem 
idem 
í d e m 
idem 
idem 
idem 
Capacidades-
F é l i x Alvarez y Alvarez 
Francisco Allende Alonso 
Ensebio Andrés R o d r í g u e z 
Tiburcio Casado Aldeao 
A n g e l de los Corrales Címadevi l la . 
Andrés Morán Garcia 
Faustino Reyero Garcia 
Isidro Reyero García..1 
Valent ín Reyero García 
Pedro Diez Reyero. . 
Mariano Tegerina Diez 
Marcelo R o d r í g u e z Diez 
Aniceto Garcia González 
14 José González y González 
15 Gregorio García González 
16 Manuel González González 
17 Lázaro Escanciano Escanciano 
18 Raimundo Fernandez Escanciano. . 
19 Miguel S á n c h e z S á n c h e z 
20 Santiago Rozas R e y e r o . . . , 
21 Antonio Diez S á n c h e z 
22 Manuel Diez Alvarez 
23 Antonio Fernandez Fuentes 
24 Sant 'ago Fuertes Criado ¡ 
25 Joaquin Garc ia S á n c h e z ' 
26 J o s é Fernandez Recio 
27 Isidoro S á n c h e z González 
28 Cecilio Alonso Vascones 
29 Facundo Alvarez S á n c h e z 
30 Ramón S á n c h e z Diez 
31 Toribío Tegerina Diez 
32 Frutos Diez R o d r í g u e z 
33 Isidro Valdés R o d r í g u e z 
34 Laureano Fernandez Balbuena . . . 
35 Malaquias Fernandez Gonzá lez . . . 
36 Begimaldo Getino R o d r í g u e z 
37 José González de Cos 
38 S imón Perreras Reyero 
39 Manuel R o d r í g u e z Fernandez 
40 Mateo R o d r í g u e z Garcia 
41 Benito S á n c h e z Alvarez 
42 Bernardino González 
43 Dionisio Buron Calderón 
44 Basilio R o d r í g u e z Alvarez 
45 Eustaquio Fernandez Ba lbuena . . . 
46 Fructuoso Rodr íguez Diez 
47 Marcelo C a s t a ñ o Cas t año 
48 Ciri lo Diaz S á n c h e z 
49 Isidoro Alcalde Migue l 
50 Maximino Calle Aramburu 
51 Feliciano Ru iz 
52 Vicente Alvarez y Alvarez 
53 Valent ín D o m í n g u e z 
54 Eugenio Diez R o d r í g u e z 
55 Benito Rojo Gu t i é r r ez 
56 Eustaquio Diez S á n c h e z 
57 Juan Rodr íguez Alonso 
58 Santos S á n c h e z Fernandez 
59 Justo Teger ina Mancebo 
60 Sabino Alvarez González 
61 M'inuel González Garcia 
62 Maximino Fernandez A l v a r e z . . 
63 Manuel Valle Recio 
64 Vicente Fernandez Fernandez. . 
65 Juan Diez Mediavi l la 
66 Benito Alonso Pellón 
67 Ju l ián Címadevi l la Alonso 
68 Francisco del H o y o Alonso 
Buton. 
idem 
idem 
idem 
idem 
é i s t i e r u a 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
.'dem i 
í dem 1 
idem I 
idem ! 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem • 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Oseja de Sajambre 
idem 
idem 
Riaño 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Salamon 
Vil layandre 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Acebedo 
Boca do H u é r g a n o 
idem 
lidem 
i 
I 
69 Eicardo Alonso García L i l l o 
70 José Fernandez García idem 
71 Marcelino Alonso González Reyero 
72 Celestino Blanco Rejero Renedo 
73 Manuel Mancebo Tegerina idem 
74 Basilio Teeer ina y Tegerina idem 
75 Cayo R o d r í g u e z Puente idem 
Lo que por acuerdo de la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en l a regla sexta del art . 33 de l a l ey se 
hace público en este BOLETÍN OPICUL. 
León 22 de Diciembre de 1888.—El Presidente, Maximino Rodr iguez 
Guerrero. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E D O N J U A N . 
Cabezas de familia. 
1 Wenceslao Alvarez 
2 Celestino Alvarez 
3 Jacinto Alonso 
4 rierapio Aparicio 
5 Juan AWarea 
6 Nicolás Alvarez 
7 Pablo Alvarez 
8 Eugenio Alvarez 
9 Pascual Alonso Moran 
10 Luis Alonso Quintana 
11 Francisco Alonso Quintana 
12 Melchor Ar ias Már t inez . 
13 Cruz Alvarez CastaBeda 
14 Fausto Alonso Rodriguez 
15 Cundido Alonso 
16 Gerónimo Alonso Gaitero , . 
17 Cir i lo Alvarez Apar ic io 
18 Faustino Arena l Mar t ínez 
19 Jacinto Alvarez Rey 
20 Valent ín Alvarez Alonso m a y o r . . 
21 Pedro Alonso Rodriguez 
22 José Alonso Alvarez 
23 Manuel Alonso Pereda 
24 José Andrés Mar t ínez 
25 Francisco Bodega Carpintero 
26 Francisco Blanco Herrero 
27 Mateo Blanco Diez 
28 Manuel Bermejo 
29 Ange l Barrios A l o n s o . . . . . . . . . . . 
30 Mateo Blanco Franco 
31 Francisco Barrientos Barrientes.. 
32 Basilio Borrego Huerga 
33 Froi lán Barrenada V e g a . . 
34 Pedro Castillo 
v. 35 Pedro C a ñ a s 
as Manuel Cueto Trapero 
á 'ABernabé Celedonio Lozano 
3SV Marcelo Casado García 
39 José Carcedo Gu t i é r r ez 
40 Antonio Cembranos 
41 Migue l Candanedo 
42 Ciríaco Centeno Saltero 
43 U n o Casado Rodriguez 
44 Benito Cubillas Forrero 
45 Cipriano Cabo Es tébanez 
46 Juan C a t o Jabares 
47 A g u s t í n Colinas D o m í n g u e z 
48 Benito Dominguez 
49 Nicolás Dios 
50 Geminiano Fernandez 
51 José Perreras Fraile 
52 Francisco Fernandez 
53 Mariano Perrero 
54 Juan Fernandez González 
55 Benito Fernandez Martinez 
56 Ju l i án Fernandez 
57 Pedro Fernandez González 
58 Daniel Gorgojo López 
. 83 Felipe García 
60 Baltasar García Garcia 
61 Víc tor Garcia Rodriguez 
62 Alejo Garcia Herreros 
63 José González 
64 Nicolás González 
65 Indalecio González 
66 Solero Garcia Gaitero 
67 Juan GarciaGomalez 
68 A g u s t í n Garcia Garcia 
6» Mateo Gallego P a t á n 
70 José González Hidalgo 
71 Felipe González Caüas 
72 Gaspar Herrero Barrientos 
73 Mateo Huerga Hnerga 
Ardon 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Villalohar 
idem 
Cabreros 
Ciroanes 
idem 
idem 
Gusendos 
Gordoncillo 
Izagre 
Pajares 
Váldemora 
Valdevimbre 
ídem 
idem 
idem 
Villabráz 
Benamariel 
Vi l l anueva 
idem 
Fresno de la V e g a 
Matanza 
Pajares 
Reliegos 
T o r a l - ' 
Alcuetas 
Fáfilas 
Villamandos 
Villacelama 
Ardon 
Campo 
Gusendos 
Matadeon 
idem 
Pajares 
Santas Martas 
Luengos 
Valderas 
idem 
Valdevimbre 
Valencia 
Benamariel 
Vi l l amañan 
Campazas 
Reliegos 
Cabreros 
Castrofuerte 
Campo 
Izagre 
Pajares 
idem 
Santas Martas 
Víllafer 
Algadefe 
Ardon 
Corvil los 
Fuentes de Carbajal 
Pajares 
Reliegos 
Mali l los 
Luengos 
Váldemora 
Valderas 
ídem 
Valencia 
Víllafer 
Palanquines 
Vil labráz 
Villamandos 
74 Lorenzo Herrero López 
75 Isidro Jabares González 
76 Victorio Liébana 
77 Silvestre Luis Nicolás 
78 Ezequíe l Luengos López 
79 Pablo Lozano 
80 Pantaleon López Vague 
81 Nemesio López Y a g ü e 
82 Valeriano López Martinez 
83 Ramón Llórente Rodriguez 
84 Gabriel Llamas Alvarez 
85 Isidoro Muñoz 
86 Mannel Marcos Caballero 
87 Juan Mateos Miguelez 
88 Trístan Marcos Migue lez . 
89 Francisco Martinez Blanco 
90 José Miguelez Rubio 
91 Esteban Merino Martinez 
92 Marcelo Marne 
93 Isidoro Miguelez 
94 Pedro Merino 
95 José Mart ínez Bey 
96 Martin Martínez Rey 
97 Celestino Moran González 
98 Manuel Merino Merino 
99 Silvestre Martinez Nico lás 
100 Luis Mart ínez Iglesias 
101 Francisco Marcos Santos 
102 Alvaro Morala André s 
103 Francisco Nava 
104 Liborio Olmo Mena 
105 Luis Prado Valencia 
106 Maximiano Pérez Cadenas 
107 Andrés Pérez Pedrero 
108 Migue l Panera Mansil la 
109 Pascual Panera Campo 
110 Ju l i án Pérez Panlagua 
111 Sandalto Prieto Alonso 
112 Venancio Panlagua Pant igoso. 
113 Juan Prieto Casado 
114 Vicente Pascana 
115 R a m ó n Panlagua 
116 Leandro Prieto 
117 Manuel Pastrana 
118 Félix Pevez Garrido 
119 T o m á s Pascual Q u i ü o n e s 
120 Juan Pérez Alvarez 
121 Mateo Pérez González 
122 Tomás Páramo Chamorro 
123 Ruperto Pintor .Calvito 
124 Gregorio Pérez Cadeuas 
125 Lázaro Pérez Borrego 
126 Faustino Rodriguez F u e r t e s . . . 
127 Lesmes Rey 
128 Felipe Rubio 
129 Francisco Ruano Mart inez 
130 Froi lán Rodriguez 
131 Tomás Ruano Castro 
132 Felipe Rodr íguez Mart inez 
133 Vicente Reguero 
134 Ange l Reguero 
135 Lucas Rodriguez Brime 
136 Francisco Rodriguez P i i e t o — 
137 Dionisio Serrano Sánchez 
138 Francisco Santa Marta D i e z . . 
139 Felipe Santos 
140 Juan Santos Cedillo 
14) Valentín Soriano Marcos 
142 José Santos Lozano 
143 Fabián Trapero 
144 Rodrigo Treceno Mart ínez 
145 Luis Vega 
146 Perfecto V i l l a Bernardo 
147 Braulio Valdés Alonso 
148 Gaspar V i l l a Borrego 
149 Eulogio Vecino Vicente 
150 Crisanto Vivas González 
Villahornato 
Villagaljegos 
Cabreros 
Fresno de la V e g a 
Izagre 
Pajares 
Valderas 
idem 
Cabanas 
Izagre 
Valdevimbre 
Campo 
Cubillas 
Fresno de la V e g a 
idem 
Gúséndos 
idem 
Váldespino 
Pajares 
Reliegos 
Vil lamarco 
Valdevimbre 
idem 
Vil lagal legos 
Vil labráz 
Villacé 
Villafer 
Riego 
Palahquinos 
Cabreros 
Villamandos 
Cóstrofuer to 
Cimanes 
idem 
Gusendos 
idem 
Izagre 
Matadeon 
Fontanil 
Santa Mar ía 
Santas Martas 
Vil lamarco 
Malillos 
Luengos 
Valverde 
Vil labráz 
Vil lacarbie l 
Vil lafer 
ídem 
V i l l a m a ñ a n 
Vil laquej ída 
idem 
Algadefe 
Villalobar 
Cabreros 
Castilfalé 
Campo 
Izagre 
Matadeon 
Vil lamarco 
idem 
Villafer 
Vi l lamañan 
Campazas 
Corvil los 
Villamarco 
Valderas 
idem 
Valverde 
Villamarco 
Vil lacelama 
Cabreros 
Matadeon 
Villademor 
idem 
Villafer 
Vi l amañan 
Capacidades. 
Manuel Armadans Garc ia 
Gregorio A lonso Chocan 
Primit ivo Alvares Martinez 
Elias Carroño Mont ie l 
Sandal ío de l a Riba González 
Casiano Fernandez Villaverde 
Isidoro Gut ié r rez 
Pedro González González 
Pablo Lorenzo del Valle 
Felipe Miñambre Alonso 
Gervasio Millán Pérez 
Luis Martinez Sosa 
Valderas 
Valencia 
Vi l lamañan 
ídem 
Valdevimbre 
Vi l l amañan 
Ardon 
Valderas 
Matadeon 
Valencia 
ídem 
Vi l l amañan 
13, . F e m i n R o d r í g u e z González. . 
14 José Rodr íguez Radillo 
15 Natalio Redondo 
16 Fraocisco Torres López 
17 Francisco Velasco R o d r í g u e z — 
18 Bar to lomé Alonso 
19 José Alvarez Alvarez 
20 Félix Alvares: 
21 León Arteaga Bodega 
22 Serafln Alonso G u i s i n 
23 Cándido Alonso González 
24 Cayetano Alonso F r a n c o . . . . . . . 
25 Ciríaco Arena l Mar t ínez 
26 Lupercio Alonso Alvarez 
27 Felipe Alonso Beneitez 
28 Melchor del Barrio ; 
29 Blas del Barrio 
30 Andrés Blanco Gallego ; 
31 Francisco Barrios Blanco . . . 
32 Vicente Blanco de los l l i o s . . . . . 
33 Ricardo Buron Obegero 
34 Gregorio Beneitez P e l l i t e r o . . . . . 
35 Celestino Casado 
36 Patricio Caballero Casado. . 
37 Vicente Conejo Rodr íguez . .• 
38 Hilar io Carpintero C a l l e j o . . - . . . . 
39 Santos Centeno S a r m i e n t o . . . . . . 
40 Joaqu ín Casado Rojo 
41 Carlos Castellanos D o m í n g u e z . . 
42 Felipe Castro Huerga 
43 Guillermo Diez C a s a d o . . . . . . . . . 
44 Círiaco Delgado Nieto 
45 Anselmo de Pablo Rniz 
46 Emil iano de Dios V a l c u r c o . . . . 
47 Nicolás Es tébanez Ar t eaga . . . . 
48 Cayetano Es t ébauez Escudero.•, 
49 Juan Fueites Gorgojo 
50 Máximo Perreras Bar r ion tos . . . 
51 Matias Falcon G i l 
5 2 T o m á s Garc ía Kodviguez. . 
53 Francisco González Cadenas, ' . . 
54 Lnis García Alvarez 
55 Nicolás Gallego T o r b a d o . . . . . . 
56 Fernando Gut ié r rez 
57 Alvaro González 
58Lucas Gallego 
59 Joaqu ín Gíga ton Gorgojo..:: • : 
60 Castor García Collantes. 
f i l Fidel González Garrido . . . ; 
62 Segundo Garc ía Santos . . 
63 Daniel Junquera M a r t í n e z . : : : : 
64 Vicente López do lliistomante.. 
65 Uaximiano Llamos Basco 
66 Valeriano Mart ínez G i l 
67 Alejo Mart ínez Borras 
68 Pedro Montíel Ordás 
69 Facundo Obegero León . . . 
70 Juan Ponga Mart ínez 
71 Alfonso Pérez Gallo 
72 Hilario Rey 
73 Florentino Rosada 
74 Fidel S á n c h e z Garrido . . . 
75 Isidro S á n c h e z Alonso 
Lo que por acuerdo de la jun ta de gobierno de esta Audiencia y 
cumplimiento de lo dispuesto en la regla 6. ' del art. 33 de la ley, se hi 
públ ico en este BOLETÍN OFICIAL. 
León 22 de Diciembre de 1888.—El Presidente, Maximino R o d r í g u e z 
Guerrero. 
Castrofuerte 
Valencia 
ioem 
ídem 
Vi l lamañán 
Benazolve 
Ardon 
Campo 
Fresno de l a Vega 
Gordoncillp 
Valdérns •• 
ídem • 
Valdevimbre 
Villagallegos 
Pobladura 
Fresnellino 
ídem 
Fuentes de Carbajal 
San Millán 
Valderas 
idem 
Fontecha 
Ardon 
.Santa M a m 
¡Toral 
Valderas 
idem 
Valencia 
Villahornate 
Villaquejida 
Gordoncillo 
Valencia 
ViVlamafiáu 
idem 
Valderas 
idem 
Algadefe 
FáSlas 
Villafer 
Algadefe 
Ci manes 
Fresno de la Vega 
Matadeon 
Pajares 
Reliegos 
Vil lamarco 
iToral 
Valderas 
Valencia 
Valverde 
Valencia 
Villaquejida 
Villahornate 
Valderas 
Vi l l amañán 
idem 
Valderas 
Matanza 
Valderas 
San Cibrian 
Valencia 
idem 
idem 
| Alcaldía constitucional de 
Soto de U Viga. 
L a Junta pericial de este distrito 
se o c u p a r á á partir del 23 del cor-
riente y por t é rmino de un mes 
en rectifiar e l .apéndice al a m i l l a r a -
miento dola j ' iqueza i ú m u é b l e para 
1889-90 y durante ü c h o plazo los 
propietarios q u é ' h a y a n sufrido a l te -
raciones en su riqueza, podrán p re -
sentar las relaciones y los d o c u -
mentos que lo acrediten. 
Soto de l a Vega á 26 de N o v i e m -
bre 1888.—El Alcalde , - Francisco 
Al faya te .—El Secretario, Marcos ' 
P . González . 
pa ra rá e l perjuicio l ega l consiguien-
te y será declarado rebelde. 
Dado en LogroSo á 22 de D i -
ciembre de 1888 .—Fél ix Herrero y 
S i c i l i a . — E l Vice-Secretario, L i c e n -
ciado, Teófilo de la Cuesta. 
JOZOADOS. 
en 
ace 
D . Manuel María Fidalgo, Juez de 
instrticcion da esta ciudad y su 
partido. 
H a g o saber: que en este Juzgado 
se instruye causa cr iminal de oficio 
sobre hallazgo de carne al parecer 
de una res vacuna , en una icasa 
inhabitada del pueblo de Santiba-
ñ e z de Portna y de la propiedad de. 
Eugenio V i l l a , vecino del referido 
pueblo, el dia 6 de los corrientes, y 
apareciendo que en el domingo 2 
del actual estuvieron dos sugetos 
que parec ían da - tierra de Campos 
en el pueblo indicado, preguntando 
por una res que se les habia extrae 
viado, se hace públ ico el hecho por 
medio de l a inserción de edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
y Gaceta, de Madrid y se c i ta y l lama 
i los dos referidos sugetos para' que 
en el t é r m i n o de diez d ías á contar ' 
desde l a inserción de é s t e en los dos 
indicados per iódicos oficiales, se 
presenten en esta sala de audiencia 
con objeto de prestar dec la rac ión y 
ofrecerles el procedimiento de dicha 
causa, apercibidos que de no ver i f i -
carlo les pa r a r á el perjuicio á que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León á 24 de Diciembre 
dé 1888.—Manuel María F ida lgo .— 
Por mandado de su señor í a , Mar t in 
Lorenzana. 
AYTOTAMENTOS. 
Alcaldia constilvcionnl di 
Castrillo de la Valdvernti; 
Habiéndose acordado por la Cor -
porac ión y Junta municipal , que 
presido la creación de una plaza de 
gua rda municipal jurado do campo, 
con el sueldo anual do 273 pesetas 
75 c é n t i m o s pagadas por trimestres 
vencidos de los fondos municipales, 
dotada con m á s también l a cuarta 
parte del valor de las multas que se 
impongan y bagan efectivas, por 
v i r tud de las denuncias que presen-
te como pai te in tegra de su sueldo 
Los aspirantes á e l la , que debe-
rán ser mayores de edad, de estado 
seglar, no padecer defecto f ís ico, 
haber observado buena conducta, 
no estar procesado, tener buenos 
antecedentes y saber leer y e sc r i -
bir , p re sen ta rán sus solicitudes do-
cumentadas en esta Alcaldía en e l 
t é rmino de 10 dias contados desde 
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, pues pasado dicho p l a -
zo se procederá á su p rov i s ión , en 
aquellos aspirantes que r e ú n a n m e -
jores condiciones. 
' Castrillo de l a Valduerna 19 de 
Dic íembio de 1888.—El A lca lde , 
Francisco Perrero. 
D . Fél ix Herrero y S i c i l i a , Presiden-
te de l a sección segunda do l á 
Audiencia de lo crimiunt de L o -
g r o ñ o . 
Por la presente cito, llamo y eru-
Slazo á Venancio Pefla y P é r e z (a) árcelo, natural deTurieuzo (León), 
y vecino de Mansi l la , do 26 a ñ o s de. 
edad, soltero, jornalero, con ins-
t r u c c i ó n , hijo de Froucisco é. Inés,, 
á fin de que en el t é r m i n o de diez, 
dias á contar desde l a inse rc ión de. 
l a presente requisitoria en la Gaceta, 
de Madrid y BOLETINBS OFICIALES de. 
las provincias de León y Logroño, , 
comparezca ante este Tr ibunal con 
objeto de hacer nuevo seSnlamientp 
en la causa que contra el mismo y 
otro se sigue sobre hur to , bajo.aper-
cibimiento que de no verificarlo le 
D . .Tomás Acero y A'bad, Juez de 
: / ins t rucc ión de l a ciudad dé A s - ' 
.'torga y su partido. 
Hago saber: que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Lorenzo Gallego 
Benavides, de Veguel l ina de Ó r v i -
go , á consecuencia de causa c r i m i -
na l que se le s i gu ió en el juzgado 
de Salamanca, se sacan á púb l i ca 
subasta las fincas siguientes: 
1. * Una-tierra t r iga l , t é r m i n o de 
y é g u e l l í n á de Óry igo , a l sitio del 
Bar r ia l , de cabida medio cuartal , 
l inda Oriente con tierra de herede-
ros dé D . ' Isabel Fernandez, Medio-
día otra de José Benavides, Pon ien -
te otra de Santiago R e ñ o n y Norte 
otra'de D. Antonio de l a Torre: v a -
luada en quince pesetas. 
2. ' Otra t ierra centenal, á las 
Raposeras, dicho t é rmino , de u n 
cuartal , l inda Oriente otra de L o -
renza Benavides, Mediodía otra de 
D. Pedro Fernandez Sierra y P o -
niente otra de herederos de D. M i -
.gue l Fernandez y Norte otra de 
José Raposo: valuada en diez pese-
tas. 
3. " L a mitad de una casa, en e l 
casco del pueblo de Veguel l ina , ca-
lle deVil lare jo , s i n n ú m e r o , cubier-
ta^ de teja, de planta alta y baja, 
pro-indiviso con su hermana F ran -
cisca Gallego Benavides y linda tn-' 
da ella' por la derecha ont rant í i y 
«spalda con hunrta de D. ¿ a t e o 
Fuertes, por la izquierda casa de 
Luis Vaca, y por el frente con d cha 
calle de Villarejo: midiendo toda 
ella una superficie cuadrada de 326 
metros: en doscientas pesetas dicha 
. mitad. 
Cuyo remate t e n d r á lugar el día 
26 del p r ó x i m o mes de Enero y ho-
' ra dé las 12 dé su m a ñ a n a en la sala 
de audiencia de este juzgado, calle 
de l a R ú a N u e v a , n ú m . 5 y en o l 
sitio públ ico y de costumbre del 
. pueblo de Veguel l ina , por ser s i -
m u l t á n e a la subasta. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras pátles_c!(! l a 
tasac ión y para tomar parte en ella 
es preciso consignar el 10 por 100 
del tipo de l a subasta. 
No .hay t í tu los de propiedad do 
las expresadas fincas, .y su adquisi-
ción se rá por cuenta del comprador. 
Dado en Astorga á 24 de Dic iem-
bre de 1888.—Tomás A c e r o . — E l 
Escribano, Juaa Fernandez Iglesias. 
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